




 Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari pemeriksaan pajak dan 
penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Bandung Cibeunying periode 2013-2015. 
 Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif kuantitatif dan analisis asosiatif. Teknik sampling yang 
digunakan adalah non probability sampling dengan menggunakan metode 
sampling jenuh. Populasi dalam penelitian ini adalah 36 laporan bulanan 
mengenai data laporan pemeriksaan pajak, jumlah surat paksa, dan jumlah target 
serta realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 
Cibeunying periode 2013-2015. Model regresi yang digunakan telah memenuhi 
uji asumsi klasik. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
regresi linier berganda. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa 
pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
efektivitas penerimaan pajak, sementara itu penagihan pajak secara parsial 
berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak yakni 
sebesar 26%. Secara simultan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak 
berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak sebesar 32%, 
sementara sisanya yakni sebesar 68% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 
variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. 
 






























This study aims to see the effect of tax audit and tax collection on the 
effectiveness of tax revenue at the Tax Office Pratama Bandung Cibeunying 
period 2013-2015. 
The research method used in this research is descriptive research method 
quantitative and associative analysis. The sampling technique used is non 
probability sampling using saturated sampling method. Population in this research 
is 36 monthly report about data of tax audit report, number of forced letter, and 
number of target and realization of tax revenue at Tax Office Pratama Bandung 
Cibeunying period 2013-2015. The regression model used has met the classical 
assumption test. Data analysis technique used is multiple linear regression 
analysis technique. 
Based on the results of research conducted can be seen that the tax 
inspection partially does not significantly affect the effectiveness of tax revenues, 
while partial tax collection significantly affect the effectiveness of tax revenue 
that is equal to 26%. Simultaneously tax audit and tax collection significantly 
influence the effectiveness of tax revenue by 32%, while the rest of which is equal 
to 68% influenced by other variables outside the variable tax audit and tax 
collection. 
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